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Очередной выпуск информационного 
журнала Организации сотрудничества 
железных дорог (2014, № 4–5) открыва-
ется сообщением об итогах прошедшей 
3–6 июня с. г. в литовской столице Виль-
нюсе XLII сессии Совещания министров 
ОСЖД.
Повестка сессии была обширной – семнадцать вопросов, каждый из которых (независимо от своего 
характера, продолжительности обсужде‑
ния или принципиальности принимае‑
мых решений) отражает тот или иной 
аспект международного сотрудничества 
более чем двадцати стран и многих де‑
сятков транспортных организаций раз‑
ного профиля, большого числа произ‑
водственных формирований, принадле‑
жащих сети железных дорог.
Содержательную основу номера 
составляют  статьи  специалистов 
Successive issue of information magazine 
of Organization of cooperation of railways 
(OSJD), which is 2014 № 4–5, is opened by 
the release of the results of XLII session of 
Conference of ministers of OSJD, held on 
June, 3–6 in Vilnius.
T he agenda of the session included 17 points concerning different aspects of international cooperation of more 
than 20 countries and several  tens of 
organizations.
The main contents comprises articles of 
the experts from Iran (Ashoori, H. Middle 
East as a strategic bridge for corridors East‑
West and North‑South), Russia (three articles: 
Development of contrail transportation within 
the 1520 space as a main guideline for 
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из Ирана (Х. Ашоори. Ближний Восток 
как стратегический мост для коридо‑
ров Восток–Запад и Север–Юг), Рос‑
сии (из трех публикуемых статей вы‑
делим тему развития контрейлерных 
перевозок), Польши (М. Столярски, 
Й. Жилковска. Аварии на железнодо‑
рожном транспорте с участием живот‑
ных: причины, последствия, профи‑
лактика).
В разделе «О работе ОСЖД» отметим 
материалы о совершенствовании тран‑
зитных тарифов на грузовые перевозки, 
а также о кодировании и информатике. 
Насыщен информацией раздел «Ново‑
сти железных дорог». Что касается за‑
ключительного раздела «Международ‑
ные конференции и выставки», то здесь 
приоритет за первым форумом транс‑
портных вузов Китая и России, кото‑
рый прошел в Санкт‑Петербурге.
reducing logistics costs by Pisarevsky, G., 
Lomakina, N.; Rail safety maintenance at the 
section Sochi‑Adler‑Imeretinsky resort‑
Alpika‑Service‑Airport by Korovin, A., 
Rozenberg, E., Siemushkin, V., Shuhina, A.; 
Aluminothermic welding by Karabanov, V.), 
and Poland (Rai lway accidents  with 
participation of animals: causes, consequences, 
prevention by Stolarsky, M., Zilkovska, Y.).
The chapter on the activities of OSJD 
contains materials on further improvement 
of freightage tariffs,  codification and 
informatics. The priority in the chapter on 
International conferences and expositions 
is given to first forum of transport higher 
schools of Russia and China that has been 
held in Saint Petersburg.
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